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MOTTO 
 
Jangan takut akan kegagalan, takutlah ketika ada kesempatan dan kamu tidak 
mau mencobanya. 
 
Ketika kehiduan memberimu ratusan alasan untuk menangis, tunjukan bahwa 
hidup mu mempunyai ribuan alasan untuk tersenyum. 
 
Apapun yang terjadi jadilah dirimu sendiri, hidup ini tentangmu bukan 
tentangnya atau tentang orang lain. 
 
Orang bijak adalah orang yang mau menerima kesalahan dan berusaha 
memperbaikinya. 
 
Seorang yang sukses di bentuk dari keringat kerja keras, usaha, tangis, doa dan 
jatuh bangun dari kesalahan. 
 
Kamu dilahirkan untuk menjadi nyata bukan untuk menjadi yang sempurna. 
 
You can’t have a better tomorrow if you don’t stop thinking about yesterday. 
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